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La AcciónCatólicapropiamentedicha,segúnel modeloPío XI, habíana-
cido en Españaen los años20 comoaccióncatólicajuvenil, comoasociación
apolítica,directamenteligada a la misión de la Iglesia y dependientepor
tantode las directricesJerárquicas(el «mandato»)l. Durantela 2."República,




la dependenciade la Jerarquía,se eliminanlas especializacionesy las orga-
nizacionessindicales.Se refuerzala organizaciónen cuatroramas,adultosy
jóvenes,hombresy mujeres.Ideológicamenteseidentificacon los valoresdel
nuevoRégimeny secolocaa su servicio.Peropocoa poco,a partir de 1946,
sevan reconstruyendolas «especializaciones»:primerola obreray la universi-
taria,luegola rural, finalmentela «independiente»de los mediosurbanosno
obrerosni estudiantiles.
Por otraparte,poco a poco en los años50va madurandouna conciencia
socialcríticaconel Régimen,ennombrede la DoctrinaSocialde la Iglesia,es-
timuladaal comienzode los 60por lasencíclicas socialesde Juan XXIII Mater
et Magistray Pacemin Terris.En eseprocesodereconversión«social»la Acción
Católicaobrerajuegaun papelfundamentalideológicay metodológicamenteen
el conjuntode la ACE, y especialmenten lasorganizacionesjuvenilesy en las
Mujeres.La Revisiónde Vida y la pedagogíaactivaseconvierteen el método
de formaciónuniversal.En eseprocesode cambiola preparacióndel segundo
Congresointernacionalde ApostoladoSeglar(1957)esun hito importante.La
ParaestaprimeraetapadelaJuventuddeAC y suestrecharelaciónconlaACNP, vid. Chiaki
Watanabe,ConfcsionalidadcatÓlicay lIlilitallcia politica:la AsociaciÓnCatólicaNacional dePropagandistas
l/ la ]ul'entud CatÓlicaEspaJlola(192.3-1936),Uned,2003.
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reformade Estatutosde1959impulsala transformaciónde la AC generalo













enrelaciónconla implicacióndela AC obrera,la HOAC, enla denunciade
la situacióndelmundoobrero.Y concretamenteenlamovilizaciónobrerade
la huelgadetranvíasdeBarcelonade1951.Unadelasconsecuenciasdeese




del franquismo,durantelasnegociaciones,a concedera la ACE un estatuto
demasiadoprotegido privilegiado.
A mediadosdelosaños50,asistimosa unaseriedetensionesentrealgu-
nos miembroscualificadosde la Jerarquíaeclesiástica,comoel obispode
Málaga,antiguodirectordeEl Debate,HerreraOria,o eldirectordeEcclesia,
JesúsIribarren,y el ministrode InformaciónAriasSalgadoentornoa una
regulaciónmásabiertadela libertaddeprensa.El enfrentamientomássigni-
ficativoseprodujoprecisamenteconel directordela revistaEcclesia,queera
el órganooficialde laACE y comotalestabaexentadelacensuraguberna-
mental.Unacrónicadelarevista,propugnandounareformalegislativadesigno
prudentementeaperturista,deacuerdoconlasconclusionesdel4.°Congreso





Una visión de conjuntode la evoluciónde la ACE duranteel franquismoen el n." 49
(2001/3)deXX Siglos. Parala evolucióndelos años60y la crisisde laACE, F. Montero,La Acción
Católicay el franquismo, Uned,2000.
3 EsinteresantelavaloracióngubernamentaldecatólicostancualificadoscomoMartínArtajo
y Ruiz Giménez,recogidapor J. Tusellen su libro,Franco y los católicos,Alianza,1984.
4 JesúsIribarrenha dejadoun testimonioy versiónampliade esteepisodio,reproduciendo
el crucede correspondenciaentreel ministro,el primadoPla y Deniel,y el propio Iribarren,en
Papelesy memorias.Medio siglo de relacionesIglesia-Estadoen España(1936-1986),BAC 1992.
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tentadopor el ministroMartín Artajo y el grupo de Propagandistasa partir
de 19455•
Al final de los años50,avanzala concienciasocialcríticay con ella la de-
nunciadelas insuficienciasocialesdelRégimen,y enespecialde la Organiza-
ciónSindical,por partede lasorganizacionesobrerasde la ACE. Peroessobre
todo,durantelos años60,cuandosemultiplicany generalizanlos conflictosy
tensiones,entrela AC obreray el Régimen;queinstaa la Jerarquíaepiscopal
a tomarmedidasde controlsobrelos Movimientosapostólicospara frenarla
crecienteimplicaciónde los militantesy las organizacionesen una seriede
accionescadavez másabiertamenteantifranquistas.
A mediadosdelos50seplanteabaenalgunosmedioscatólicos(Ecclesia) una
críticaal marcolegalde1938,y seabogabapor unamoderadaliberalizaciónde
lacensuradeprensa.Al finaldelos60,esasituacióndeprivilegioescuestionada,
enel marcode la nuevalegalidad(leyPragade 1966),y en el contextode una
crecientepreocupacióndel Gobiernoy de la Iglesiapor la críticay oposición
al franquismoquevan progresivamentemanifestandoen los Movimientosde
AC especializada.En efecto,la prensademasasde la ACE, seconvierteenesos
añosenlugarpreferentededifusióndeesaconcienciapolíticacrítica.Por ello,
la prensade la ACE (Signo, Juventud Obrera) seráliquidadacoincidiendocon
unapolíticageneralde controlde esanuevaACE.
1. LAS PUBLICACIONES DE LA ACE. PUBLICACIONES «INTERNAS»
y PRENSA DE MASAS
Desdeel principio, la Acción Católicaespañola,en sus distintosniveles,
generasuspropiaspublicaciones,conun destinofundamentalmente«interno»:
publicacionesperiódicas(boletines,revistas,semanarios)y no periódicas(cam-
pañas,crónicasde asambleas,folletosdiversosde divulgaciónde métodos,
informesdiversossobrela situacióndel ambiente.).Entre las publicaciones
periódicasprontolas organizacionesdistinguena entrelas internas,destina-
das a los militantesy dirigentes,y las «externas»o destinadasa la «masa».
Las publicacionesonuna necesidadpara la buenamarchacoordinadade las
organizaciones(enellasse difundenlas orientacionesy los métodos...), pero
sobretodoparael cumplimientode susobjetivosmisioneros,que implicanla
difusióndeunosdeterminadosvaloresaplicadosa los respectivosambientes...
Pero ademáslas publicacionesde la Acción Católicaespañola(ACE), en el
marcodeun régimende censurapreviacomoel español(leyde 1938),ponen
de relieveunasituacióndeprivilegio,conla quelos propiosdirigentes,en los
años60semuestranincómodos.
La naturalezade laspublicacionesde la ACE tienequeverconsuspropios
objetivosespecíficos.Por ello,desdeel principiohay quedistinguirlas publi-
Sobreel alcancey el significadode eseproyectoJ. TuseU,Franco y los católicos.
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cacionesinternas,destinadasa formary encuadrara sus propiosmiembros
o militantes,de los periódicosde masas,destinadosa proyectarsus ideales
apostólicoso misionerossobresus respectivosambientes.Aquí nos interesa
fijamossobretodoen estosúltimos.Aunque los primerostienentambiénun
graninterésparael estudiode la ideología,la mentalidady la identidadde las
organizacionesy asociaciones.
Desdeel primermomentolasorganizacionesde la AcciónCatólicageneran
suspropiaspublicacionesperiódicas,destinadasfundamentalmenteasussocios
y militantes,aunquetambiénimplícitaoexplícitamenteaposiblessimpatizantes
y engeneralal mediosocialenel quepretendíaninfluir.A faltadeotrasfuentes
primarias,estaspublicacioneshanservidoparala reconstrucciónde la historia
de lasMujeres,y losJóvenesdeAC en losaños20y 306•Pocosmesesantesdel
comienzode la guerracivil nacióel periódicode la JuventuddeAC, Signo,que
sepublicóininterrumpidamentedurantelaguerracivilhastasudesapariciónen
1967,coincidiendoconla crisisde la ACE. Su trayectoriareflejala de la propia
organizaciónjuvenildesdeel climatriunfalistay nacional-católicode los 40al
despeguecríticode los 60.
2. DOS BALANCES SIGNIFICATIVOS, 1958Y 1966
Para una aproximaciónprovisionala la situaciónde las Publicacionespe-
riódicasde la ACE duranteel franquismovamosa fijamosen dos balances
significativos:unoen1958y otroen1966.Cadaorganizacióny cadaMovimiento
generasuspropiaspublicaciones,por ello convienetenerpreviamenteclaroel
organigramade laACE. Hastala reformaestatutariade1959,dominaelmodelo
de AC generalo parroquial,organizadoen cuatrograndesramas,segúnedad
y sexo:hombresy jóvenes,mujeresy jóvenes.En las cuatroramas,dirigidas
por ConsejosSuperiores(nacionales)de rama,se habíanido constituyendo
algunasorganizacionespor ambientes,parael mundoobrero,el universitario
y el rural. Por encimade esteorganismomáximode cadarama(losConsejos
Superiores)estabalaJuntaTécnicay laDirecciónCentralodireccióneclesiástica.
Despuésdela reformade1959,la organizaciónde laAC especializada,dirigida




desarrollode la ACE «general»o parroquial,de máximaexpansióne implan-
taciónde las organizaciones;pero tambiénmomentode transiciónhaciaotra
etapa,la de la AC especializada,por ambientes.En esemomentodeexpansión
orgánica,enel marcodeun proyectoglobaldepotenciaciónde la organización
Vid. lastesisrecientesdeChiakiWatanabesobreACNP y la JuventuddeAC, delnmaculada
BlascosobrelasMujeresdeAC, ambasyapublicadasy la deAmeliaCarda Checasobrela Acción
socialfemeninaentre1900y 1930enCataluña.
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y los medios(trasladode todaslas sedesde los organismosnacionalesa la
casade la Iglesiaen cl Alfonso XI; reorganizaciónde la Casadel consiliario;
reformaestatutaria,etc.)seplanteatambiénunproyectodecreacióndeunagran
empresaeditorialde la ACE, queagruparatodaslas publicacionesperiódicas
y no periódicasde todaslas organizaciones.
El proyecto,de la JuntaTécnicay la DirecciónCentral,teníalógicamenteun
caráctercentralizadory técnico,conlos cálculoseconómicosy administrativos
correspondientes.Por otrapartesu objetivoprioritarioeranlas publicaciones
no periódicas,la ediciónde libros.Peroapartirde lasrespuestasde lasorgani-
zacioneselaboróun informeespecialy unaspropuestasobrelaspublicaciones
periódicas.
En el cuadroresumende la situaciónde las publicacionesperiódicas,ela-
boradopor la Comisióna partirde los informesde laspropiasorganizaciones,
destacanpor el númerode tirada:Apartede Ecclesia(21.000)y la Hoja Domi-
nical (49.500),Signo de la Juventudmasculinacon9.000(5.220suscripciones,y
3.201ventas),y Trampolín(paralos niños,con 12.000),Impulsode la Juventud
femenina(con26.000todassuscripciones),Alba deJuventud(8.000),Volad(11.000),
y Tin-Tan (paralas niñas,7.000)Sendade las Mujeres(6.500)y Para Nosotras
(9.250).
Un informede la Comisióndestacabala situacióndeficitariade algunasde
esaspublicaciones:Signo,siempredeficitaria,arrojabaun déficitde 130.000pts.
en1957;VoladdelasJóvenes(82.000pts.).El déficiteconómicoponíaencuestión
su continuidad:respectodel Boletíndel Instructor de los Jóvenes«ni su tirada,ni
su carestía-decía el informe-,ni el importantedéficit,superiora 52.000pts.
en 1957,pareceaconsejarsu publicación,por lo menosen la formaactual.No
sabemosde su eficaciaapostólica».El informetambiénsubrayabala «duplici-
dad»de algunaspublicacionesy proponíasu fusión.Concretamenteproponía
la fusiónde lasrevistasfemeninasSenda,Alba deJuventudy Para Nosotras;y de
las infantilesTrampolíny Tin-Tan7.
3. EL RECELO DE LAS MUJERES
ANTE UNA «EDITORIAL MONOPOLIO»





y el queles interesaprioritariamente.
Reconociendolos déficitsrecurrentesde las publicacionesde más tirada
(comoSigno) y la posibleduplicaciónde algunas(comolas destinadasa las
7 Informefechadoel 21abril 1958,a la vistade los Informesde las ramas.Archivo ACE.
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Mujeresy a lasJóvenes,o lasdestinadasa los niñosy niñas),lasramasdefien-
den en generalsu necesidady especificidadapostólica,recelande los riegos
de unaconcentraciónqueno tengaencuentalosproyectosespecíficosdecada
organización,y deuna excesivaaplicacióndecriteriosmeramenteconómicos
y técnicos,y demandansobretodo la ayuda de una buenadistribuidoray
difusora.
Entre los informesde los ConsejosSuperioresde las Ramas,el mássig-
nificativoes el de las Mujeresde AC. Adviertendirectamentesobreel riesgo
de una «editorialmonopolio»,que acabaríano considerandolas necesidades
específicasde las múltiples«publicacionesmenores»:«lasumisiónde los pla-
neseditorialesa una resolucióndel organismoeditorial,tomadasobrela base
de la edicióncomonegocio,podríarepresentarel sacrificiode empeñosen lo
quela espiritualidadexigesu primacíasobrela comercialidad».El informepor
otra parte reconocíala dificultadde conjugaren una mismapublicaciónlos
contenidosestrictamenteapostólicos(ode interésfundamentalmenteinterno)y
los de interésmásgeneraldelmediosocial:«No senosescapaqueel enfoque
particularde nuestraspublicacioneshacialos sociosde las Ramasconstituyen
la principal dificultadpara extendersu difusión a medioslimítrofesaunque
no íntimamenterelacionadoscon el nuestro,pero no puededejarde primar
la ideade publicacióncomomedioal serviciodirectode nuestrasactividades
apostólicas».EstedilemaqueplanteabanlasMujeresparecíasuperadoen1966,
a propósitode la adaptacióna la nuevaley de prensa,conla distinciónentre
la prensainternaparamilitantes(losmúltiplesBoletines)y la prensademasas,
destinadaa los ambientes.
Unas «Observaciones»delSecretariadodePrensade lasMujeresrespondía
en concretoa las propuestasde fusiónde publicacionesfemeninasplanteadas
por la Comisiónde la DirecciónCentral.En relaciónconla propuestadefusión
deSenda(elperiódicodelasMujeres)conAlba deJuventud(eldelasJóvenes),se
mostrabandeacuerdoaunquelo considerabanpocoviableajuzgarporelfracaso
de intentosanteriorespromovidospor ellasmismas.Por otraparterecordaban
el esfuerzode Sendapor renovarsu formatoy su contenido(enesemomento
la tiradade Sendaerade 6.500,y la deAlba de Juventud,8.000).
En cambio,elSecretariadodeprensadelasMujeresrechazabalapropuestade
fusióndeSenday Para Nosotras,por considerarqueibanclaramentedestinadas
a dos públicosdiferentes:«Distintoen cuantoa su culturay distintotambién
en cuantoa su capacidadeconómica,y paranosotrasigualmenteinteresantes,
desdeel puntode vistaapostólico,unay otra.En nuestrocriterio,las dosson
necesariaspuestoquecumplenfinesdiversos».Eranecesariomantenerla línea
de la revistaPara Nosotras«dedicadaa los ambientespopulares».
El informedel secretariadode prensade las Mujeresplanteababien la na-
turalezay el objetivoespecíficode las publicacionesde la ACE, subrayando
la especificidadde los respectivosambientescomoposiblesdestinatarios,de
acuerdocon el conceptodeAC especializadaqueenesosmomentosseestaba
progresivamenteimponiendo.La demandaglobalqueel SecretariadodePrensa
de lasMujeresformulabaa la Comisióndela D. CentraldelaACE resumebien
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el criteriode la ramay quizá del conjuntode las ramas(exceptode la rama
juvenil femenina,cuyo informeparececoincidirplenamentecon el proyecto
técnicoy económicode la Comisión):«Creemosquelo queenestosmomentos
necesitan uestraspublicacionesperiódicas,connecesidadde urgencia,esuna
buenaDistribuidoray unaAgenciadePublicidad... La faltadeambascosases,
anuestrojuicio,laverdaderacausadelapenuriaeconómicadenuestrasrevistas
y periódicos...».Y encuantoa la propuestadefusión,«Nonosoponemosauna
fusióncuandoello redundeen bien de todosy de la causaapostólica... pero
no olvidemosqueentretodoscubrimosfrentesdistintos,y quela mayoríade
nuestrasrevistasy periódicos,respondena unanecesidady no al caprichode
lanzarnosa una aventuraquepor otraparteno resultafácil».
4. EL BALANCE DE 1966SOBRE LAS PUBLICACIONES
El cuadrode las publicacionesperiódicasde 1966preparadopor los ór-
ganosdirigentesde la ACE, veníainducidopor la necesidadde adaptarseal
nuevomarcolegalde la ley Fraga(marzo1966).Un decretode 23de julio de
1966(BOE, 10-IX-66)disponíala aplicaciónde la ley de Prensae Imprentaa
las publicacionesde la Iglesiadistinguiendoentrepublicacionespropiamente
eclesiásticas,de informacióngeneraly algunaspublicaciones«especiales».
- El art.1.0enumerabay clasificabaclaramentelaspublicacionespropiamente
eclesiásticas,«dependientesdirectae inmediatamentede la Jerarquía»,exen-
taspor tantode lospreceptosde la leygeneral.En esaenumeraciónestaban
excluidaslas de la ACE, salvolas de carácterdiocesanoque expresamente
ampararael «ordinario».
- El art.2.°declarabaque«laspublicacionesperiódicasde informacióngeneral
editadaspor Institucioneseclesiásticasestaránsometidasa las disposiciones
de la Ley dePrensa».
- Finalmente,el art.3.°establecíaun régimenintermedio,con ciertasexencio-
nes legales,para «todaslas demáspublicacionesde contenidoo finalidad




militantesquizápodríanacogerseal mismoestatus,o al intermediode ciertas
exenciones.SólolosllamadosporlapropiaACE, «periódicosdemasas»deberían
sometersea la leygeneral,o en todocasoal estatus intermediocitado.
Así fue analizadoy propuestopor la propiaACE en una reunión de di-
ciembrede 1966,dedicadaa estudiarla adaptaciónde las publicacionesa la
nuevasituaciónlegal.Partiendodela distinciónentrepublicaciones«dirigidas
a los militantes»o «boletinesinternos»,y «Publicacionesdirigidasa la masa
en general»(<<cuyafinalidades informary formaropinión»),se entendía,de
acuerdocon el citadodecreto,queestasultimasen tantoque «publicaciones
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de informacióngeneralestánsujetasa todaslasnormasde la Ley y requieren
una entidad editorial y un directorperiodistaprofesional».Ademásdesde
el punto de vista apostólicoy testimonialse considerabapreferibleestapér-
dida de privilegios:«La AC estimaque las publicacionesde masasse acojan
al régimencomún,sin privilegiosni límiteslegales... La AC prefieresentirse
responsable,conposturade igualdadrespectodeotraspublicacionesunitarias
aceptadolos riesgosexistentesen materiade prensa.De estemodoseevitan
friccionesentreJerarquíay Administración,recayendola responsabilidadedi-
toriah>.
En las conclusionesse especificabanlas cuatropublicacionesquedeberían
acogerseaesterégimengeneral:Signo,Juventudobrera,Juventudy Trabajoy Boletín
de la HOAC Verde(2."decena).El informeen susconclusionesproclamabala
necesidadde una publicaciónnacionalde la ACE concarácterde información
general,sobrela basede una ciertatransformaciónde Ecclesia.Y mientrasse
creabaestapublicaciónsereclamabael apoyodetodoslosMovimientosa Signo.
Por su partelos Boletinesinternos,debíanserconsideradoscomo«publicacio-
nesespeciales»y acogersepor ello al régimensemiprivilegiadodel arto3.°(la
principalexenciónsereferíaa la del directorperiodista).Las conclusionesdel
informetambiéncontemplabanla necesidadde mejorary coordinarla gestión
técnicay económicade todaslaspublicaciones,enestemomentode necesaria
adaptaciónal nuevomarcolegal.
El contextoeclesialy político,y el de la propiaACE habíacambiadosus-
tancialmenteen esospocosaños (escasamenteuna década):para la ACE lo
más significativoera el auge de la AC especializaday, paralelamente,del
«compromisotemporal»;y consiguientementeelcarácterecurrentedetensiones
conel Régimen.Laspublicacionesde la ACE fueronsujetospacientesy lugares
de expresióndeesastensiones.La suertede laspublicaciones,su orientacióny
su propiapervivenciaestabaligadaa la de laspropiasorganizaciones.
Lo mássignificativodelbalancequela propiaACE haceen1966paratratar
de respondera lasnuevasexigenciaslegalesesla claradistinciónentreprensa
«interna»propiamenteapostólica(los múltiplesboletinesinternosde tirada




En el cuadroresumenelaboradopor la propiaACP figurabanúnicamente
comoprensade masas:Ecclesia,de la DirecciónCentralde la ACE, semanal,
con 23.000y 4.150de ediciónaérea,Hoja Dominical,de la Junta N., semanal,
44.000;Signo,delaJACE, semanal,con5.900suscripcióny 900enventa;Juventud
Obrera,de la JOC, mensual,con35.000;Juventudy Trabajo,de la JOCF,mensual,
con12.200.Deestoscinco,por sucontenidoy destinatariosólopuedensercon-
sideradoscomoperiódicosde masasde la ACE los tresúltimos.PuesEcclesia,
Vid. Anexo, pp. 49 Y ss.
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años60,por la progresivatransformacióndelaAC generalenespecializada.En
el casodelasMujeresfigurabaentrelosBoletines,Militante MovimientoUrbano,
mensual,con10.000suscriptores(perocomosupropionombreindica,destinado
a lasmilitantes).Habíandesaparecidolaspublicacionesde las Jóvenesa la vez
quehabíacambiadoradicalmentela orientaciónde la JuventudFemenina,tras
el cambiodedirigentesen 1961,incorporadaplenamentea la dinámicageneral
de los MovimientosjuvenilesdeAC especializada.
El periódicoSigno,de la Juventudmasculina,seestabaconvirtiendoen pe-
riódicodey paralaJuventud,engeneral,sindistincióndegénero(?); siguiendo
un procesoconvergentede mayorcoordinaciónentrelas ramasmasculinay
femenina,quepotencióespecialmentela Campañaconjuntade1964-65sobrela
Participaciónde laJuventud.En cuantoa la prensainfantil,habíadesaparecido
o estabaenprocesode reconversióncomoconsecuenciadelpropioprocesode
reorganizacióndelAspirantadohaciaun MovimientoJunior autónomo.
En el cuadrode publicacionesparaMilitantes,de 1966,aparecíanun con-
junto de variadode Boletinespara militantesde las diversasorganizaciones
y movimientos,generalmentemensualeso de periodicidadinferior,de tirada
variada,por suscripción,acordeconel númerodemilitantes.La tiradade esos
Boletinesesunbuenindicadordela implantacióndelosdiversosMovimientos.
Peroademásen algúncasoel destinatarioiba másalláde la propiaorganiza-
ción.Concretamenteuno de los Boletinesde la HOAC, el de la 2.adecenade
cadames,destinadoa sociosy simpatizantes,tiraba12.750(mientrasque los
de la La y 3.adecena,destinadosa los socios,tirabansólo5.250).Los boletines
paramilitanteserandiferentesegúnfuerandestinadosa los ruraleso urbanos,
a los aprendices,a los jóveneso a los preadultos... Tambiénsecitanboletines
destinadosespecíficamentea los consiliarios...
5. «SUPLEMENTO POPULAR DE ECCLESIA».
UN PROYECTO FRUSTRADO DE PRENSA DE MASAS (1952)
Comosesabe,unaprimeraexperienciadeprensademasasfueel periódico
Tú de la HOAC, cuyadifusióne impactoprovocóprecisamentesu suspensión
en1951.La correspondenciaentrelos católicosgubernamentales,Martín Artajo
y Ruiz Jiménezdejaconstanciade la preocupacióny las contradiccionesque
estasuspensióncreóenelsenodeestoseminentescatólicos«colaboracionistas».
Peroen el senodel conjuntode la ACE la desaparicióndel Tú dejó también
un vacíoquela AsambleadePresidentesdiocesanosdenoviembrede 1952(al
























deun «suplementopopulardeEcclesía». Por elloestesuplemento«esperfec-
tamentecompatibleconel periódico breroquehagala organizaciónobrera,
concretamentelaHOAC,quehadeserunperiódicodeluchaenelsentidode
queseaelportavozdetodaslasreivindicacionesdelaclase.
El informedeCorralcomprendíal sdificultadesy laresponsabilidad(según
lo expuestoporR.Valcárcel),queconllevabasupublicaciónenel contextodel
régimenpolítico,peroerapeorpermanecercallados:esunaresponsabilidad





ponera losdiversosestamentossocialesy a lasdiversasentidadescatólicael
puntodevistacatólicoenlosdiversosproblemasy enlosdistintomales».Pero
mientrasestonoselogre(aludea la importantísimap storaldelprimado),la
publicacióndelsuplementopopularpodíaserun paliativo.Corralterminaba
suargumentaciónreiterandola responsabilidadnteelpueblo:«seríadefrau-
La informacióny el debatesobreestapropuestaen Asambleade Presidentesdiocesanos
de 1952,Archivo ACE. Por supuestola propuestadel "SuplementoPopularde Ecclesia» no tenía
el carácterobrerodel Tú de la HOAC.
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dar completamenteal puebloy a la claseobrerael quela iglesiano aproveche
cualquierocasiónquesepresentepor miedoa la responsabilidad».
Buenapartede estaargumentaciónfue recogidaen la propuestafinal de la
comisiónpara los propósitos,y explicalos votosparticularesque suscitó.La
redaccióndel propósitoreferidoa estetema,ibaprecedidode una fundamen-
tacióndoctrinal,y deuna explicacióndel «contenidoesencialde la revista»,y
de los «medios»,con especialexplicación-justificaciónde la «libertadrespon-
sable»comopunto de partida.En estesentido,trasreivindicarrotundamente
para la Iglesiala libertad,aceptabaejercitarlaresponsablemente,con respeto
a la «prudenciapolíticade los gobernantes»(a ellos«tocagraduarla libertad
para defenderlade su muertedeshonrosaque es el libertinaje»)bajo ciertas
condicionesde censuray autocensurasobrelasbasessiguientes:
- exencióntotal(decensura)de los editoriales...,
- autocensuracuidadosaconreservadeaprobacióndefinitivade loseditoriales
al consejode direcciónde Ecclesia, y,por tanto,en determinadascasos,a la
propiaDirecciónCentral,
- sumisióndelrestodelperiódicoalacensuradeuncensornombradodecomún
acuerdopor el Ministeriode Informacióny por la D.G. de prensa.
En cuantoa los mediosmaterialesparaponeren marchaal suplemento,al
igualqueenel casode la revistaEcclesia, seacudiríaaun convenioconla Edi-






condicionesparael suplementopopular,igualeso parecidasa las que Ecclesia
disfruta,sepidaparatodala prensael justomediodeunaresponsablelibertad,
es decir,una ley queapliqueel artículo12del Fuerode los Españoles:y que
semantengaviva y operanteestademanda,aúnenel casode queseobtuviere
la libertadparael suplemento».Paraun sectorde los reunidos«elsuplemento
popularno debepublicarsesin queexistalibertadparatodos».
Esteacuerdoestáposiblementeligadoal conflictocreadopor la suspensión
deórganode la HOAC Tú en1951,y a los futuraspolémicas,ya citadas,entre
JesúsIribarren,Ángel Herrera,Pla i Deniely el ministroArias Salgada.En el
párrafoC delapartadotercerodelacuerdocorrespondiente,separafraseabaun
editorialde Ecclesia de 7 deabril del51:«laresponsabilidad e prolongaruna
situacióndesemisilencio,queparaunagranmasaaparececomosilencioentero,
y queescausade la desorientacióndelasalmasy depeligrososequívocosque
puedenllevara los fielesa identificarloserroresde los dirigentespolíticoscon
10 Contralos términosdeesteacuerdovotaronM. Aparici,AlfonsoPrieto,F.Martín-Sánchez,
MarianoPuigdollersy Juan de los Ríos;y seabstuvoEnriqueValcárcel.
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la indefectibleverdadde los principioscristianosy dar pretextoa escándalos
farisaicosde quienes,a concienciade la falsedaddesearíanvera la Iglesiaen-
vueltaen los desaciertose impopularidadde los poderestemporales».
6. CRISIS DE LA ACE y LIQUIDACIÓN DE LA PRENSA DE MASAS
Uno de los caucesde expresiónde la líneade «compromisotemporal»era
precisamentela prensade «masas»,quea diferenciade los boletinesinternos,
paradirigentes,consiliarioso militantes,estabadestinadaaproyectarsesobrela
respectivarealidadambiental,obrerao campesina,adultao juvenil,masculina
o femenina;partiendode los problemassocialesrealesy buscandoalternativas
desdela perspectivaevangélica,de un nuevohumanismocristiano,másincli-
nadocadavez haciael socialismohumanista.
En el estudiode la ACE de 1966para adaptarsea la nuevaley Fragase
definíaperfectamentel alcancey el contenidode la prensade masas,a di-
ferenciade los boletinesinternos:«sufinalidades informary formaropinión,
transmitiendoel pensamientocristianoal publicoal que se dirigen,desdela
perspectivapreferentede la entidadeditorial..».Y selegitimabacomoconsus-
tanciala la misiónapostólicade la ACE: «desdela misiónapostólicade la AC
sonindispensableparadifundir susideasy crearun ambientemásdispuestoy
quefacilitela accióndelosmilitantes,y ademásqueensí mismasproporcionen
opinióncristianaa los lectores».
En cuantoal contenidoúnicamentese habíade evitarentraren opciones
políticas(partidistas)concretas,perosí debíaentrardelleno«enla enunciación
delosprincipiosdela doctrinasocialdelaIglesia,sudifusióny susaplicaciones
a situacionesconcretas.Dentrode estamisióneducativa,añadía,no sepuede
excluirde su campola formacióncultural,socialy cívico-política...». En esta
definiciónde la legitimidaddelcompromisotemporalensuaplicacióna laspu-
blicacionesestabatambiénlaraízdelosconflictosy tensionesqueacompañaron
a algunosde estosperiódicos,comoa los propiosmilitantesy organizaciones
especialmenten los años1962-1966.
En los años60la prensade masas,dentrode la ACE, estabarepresentada
especialmentepor el semanarioSigno, órganode la Juventudde ACE, desde
1936(quetiraba6.000hacia1965),el Boletínde la HOAC (el «verde»)queron-
dabalos 13.000ejemplares,y Juventud Obrera,periódicode masasde la JOC,
mensualfundadoen1957,queen1966rondabalos40.000detirada.LasMujeres
deACE, el Movimientorural,laAcciónSocialPatronalteníantambiénpublica-
cionesdestinadasa los ambientesrespectivos,perode menortirada.Además,
las distintasasociacionesy Movimientosde la ACE teníanotraspublicaciones
internasde muchamenor tirada,boletinesdestinadosrespectivamentea los
dirigentes,los militantesy los consiliarios.
Pero las queverdaderamentepreocupabanal Régimeny tratabadecontro-
lar, censuraro suprimir eranlas trespublicacionesarribamencionadas.Ellas
fueronobjetode un seguimientoespecial,a partirde 1962,queseconcretóen
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un pormenorizadoinformecrítico,en febrerode 1965,destinadoa descalificar
antela Jerarquíasu caráctersupuestamenteapostólico.El informede la Direc-
ciónGeneralde Prensa,de febrerode 1965,sobreLas Publicacionesde la AC,
se deteníasobretodoen el análisisde los contenidosde Signo y de Juventud
Obrera,los periódicosde mayorimpactoy tirada,para demostrarsu natura-
leza políticade signoantifranquista.Para corroboradoel informeregistraba
tambiénel ecoque sus informacionesteníanen los mediosexteriorescríticos
conel franquismo.
Estacampañadel Régimencontrala prensajuvenil y obrerade los Movi-
mientosespecializadosformabapartede una campañamásgeneral,iniciada
algunosañosantes,que cuestionabala naturalezay la identidadapostólica
de la ACE especializada,dispuestaa interrumpiresalíneade compromisoy
militanciacadavezmásantifranquistall.La presiónpolíticadel Régimenafectó
episódicamentea lospropiosmilitantes,y a la censuray castigode laspublica-
ciones,pero,sobretodo,condicionóla actitudde la Jerarquíaeclesiástica.Las
reticenciasy alarmasde la mayoríade los obispospor esapolitizaciónde los
Movimientossevieronreforzadase instadaspor los gobernantes.Confluyendo
en las medidasdisciplinariasdelveranodel 66,quedieronlugar a un enfren-
tamientointernoentrelos consiliariosy dirigentesde la ACE y la Jerarquía;la
llamada«crisisde la ACE» de 1966-68.
En esecontextodecrecientetensiónentrela ACE con el Régimen,y con la
Jerarquíaeclesiástica,lo queestabaenjuegoeraeseinicial estatutojurídico de
privilegiodel que la ACE habíagozadoenel marcodel Concordato.Además
los nuevosproyectospolíticosgubernamentales,el proyectode ley de Asocia-
cionesy el de libertaddeprensaeranunabuenaocasión,desdela perspectiva
gubernamental,para replanteareseestatuto.La posturade los Movimientos
fluctuabaentrela proclamaciónde su identidadcomoMovimientosde Iglesia,
conderechoagozardelmarcoprotegidoconcordatario,y la voluntaddemocrá-
ticadesometersea lasmismascondicionesjurídicasdelrestodelosciudadanos,
por másqueéstasimposibilitaranla reunióny la expresiónlibre.
En el casode las publicaciones,la ley Fragaobligabainevitablementea un
reajusteo adaptación.La ACE, conscientede la situación,realizóun estudio
estratégicobasadoenla distinciónde la prensaestrictamenteclesiástica,como
Ecclesia, o apostólica(comolasrevistasdeformacióny boletinesinternos),y los
periódicosde masas,quehabíannacidoy crecidoconesavocaciónde reflejar
los problemase influir directamenten la opiniónpúblicade los respectivos
ambientes.Losprimerosteníanderechoaseguirbajoelparaguasconcordatario,
al margende la censuray dela nuevaley,bajola exclusivacensuraeclesiástica.
Los segundos,en cambio,debíanadaptarseal nuevomarcolegal,comocual-
Uno delosmomentosmássignificativosdeesatensiónseprodujoenla primaveradel 65
a propósitodela Campañaconjuntade losMovimientosjuvenilesdeACE, quehabíade culminar
conun Congresoy unadeclaraciónpúblicaenmayoenMadrid. La presióngubernamentalobligóa
cambiarel inicialCongresomasivoa celebrarenel estadioSantiagoBernabeu,enunamásdiscreta
Asambleade2.000delegadosenel teatromonumental.
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y la ACE los recursoseconómicosnecesariosparasuperarun déficitrecurrente.
Peromásquela inviabilidadeconómicalo queacabóconambaspublicaciones
fue la doblepresiónconfluyentedel Gobiernoy la Jerarquía,coincidentescon
el estallidode la crisisgeneralde la ACE. La desapariciónde ambosperiódi-
cosjuvenilesfue unaexpresiónmás,muy significativa,de la quiebrade la AC
especializadaquesupusola crisisde 1966-68.
Juventud Obrerahabíasufrido ya en septiembrede 1963una campañade
críticaspor partede la prensadel Movimientopor su orientaciónde compro-
misosocial.La cuestióndefondo,el malestarpor la coberturaqueel periódico
ofrecíade un conflictolaboral,semezclócon comentariostendenciososobre
una supuestaorientaciónmarxistade la JOC a partir del comentariode una
fotografíade la últimareuniónnacional,en la que aparecíaun asistentecon
el puño alto. Este episodiose insertaen la polémicamás generalentrelos
obisposde la Comisiónde apostoladosocialy la orientaciónde la AC obrera.
Los informesdel obispoCastán,segúnel estudiode Antonio Murcia1Zsobre
el conflictode la Jerarquíacon la AC obrera,dieronlugara un seguimientoy
controlmásestrechopor partedela Jerarquía,y obligarona algunasdimisiones
significativascomola del consiliariode la HOAC TomásMalagón.Todo ello
no erasino un anticipode la crisis(oconflicto)generaldel conjuntode la ACE
con la Jerarquíaa partirdel veranodel67.
Juventud Obrera,despuésdel episodiode septiembredel 63, continuópubli-
cándose,no sin dificultadesy tensiones.En el informegubernamentalde 1965
merecióun tratamientoespecíficomuycrítico:«laprimerasensaciónqueorigina
un examensuperficialdeJuventudObreraesdesorpresa.Lostitularesdeprimera
plana,la tipografíaqueesutilizay sobretodolostemasabordadosy el enfoque
de los mismos,inducendesdeel primermomentoa pensarquenoshallamos






12 A. Murcia, Obrerosy obisposen elfranquismo,edic.HOAc, 1995.
n El InformesobreJuventud Obrera,basadoen el examende los númerospublicadosentre
febrerodel 62y enerodel 65,formabapartedel Informegeneralsobrelas Publicacionesde la Iglesia,
elaboradopor la DirecciónGeneraldePrensadel MIT enfebrerodel65,enviadoa la Jerarquíade
la Iglesia,y conocidoy difundidoentrelosdirigentesy militantesdelosMovimientos.Seencuentra
en los archivosde la ACE; y tambiénen el AGA y enel Archivo de Exteriores,EmbajadaS. Sede,
R 8620/1.
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todola escasainformaciónsobreel Concilio).«Nula informaciónsobremuchas
cuestionesquefacilitaríanla promociónobrera»(<<Juventudobrera,por lo visto,
no encuentrala másmínimadisposiciónlegal,la oportunidado el más leve
resquiciodignodemenciónenel cuadronacionalqueofrezcaa los trabajadores
unaperspectivademejoraindividualo socia!...»).«Omisióndehechoso acon-
teceresdecarácterpositivo»quepudierandealgunaformacontradecirla visión
críticay negativadominanteenel periódico.Y finalmente,la «desorbitaciónde
episodiososituacionesdeíndolenegativadeámbitolocaly casosdeexcepción»
(el informese deteníaespecialmenten la atenciónespecialdel periódicoa la
críticade los Sindicatosoficiales,y a la faltade libertadde expresión).
El informeconcluíacon estarotundaapreciaciónglobal sobreel carácter
clasistadel contenidodelperiódico:«Al margende su obsesapredilecciónpor
cargarlastintasenhechosdolorosos,sinsentidodela proporciónni de la ecua-
nimidad,postulaininterrumpidamentela ideadequeel trabajadorno cuentani
conel apoyode la sociedad,ni de las instituciones,ni de la Iglesia,sinoconél
mismo.Tambiénignorala vida ultraterrenaensuspáginase induce,por tanto,
a ganarel cieloen la tierra,paralo quepide asociacióny acción».
Juventud Obreradesapareciópocoantesde iniciarsela crisis generalde la
ACE (veranodel 66),sin posibilidadde adaptarseal nuevomarcolegalde la
leyFraga.En losestudiosgeneralesde losorganismodirigentesde laACE para
adaptarsea la nuevaley la JOC participadel proyectogeneralde insertarlas




La dificultaderaencontrarunavía administrativay económica,preferente-
menteconjuntaque garantizarala viabilidady la continuidadde esaspubli-
caciones.En esasreunionespareceque sebarajóla posibilidadde crearuna
empresaeditoraconjuntapara la prensade masas;quedandopendientepara
un estudiotécnicolas siguientescuestionesrelacionadascon la adaptación
de las publicacionesde masasa la ley: «lapluralidado unidad de empresas
editoriales;el grado o sistemade vinculaciónde vinculaciónde la Empresa
editoriala los Movimientosde Ac, el censoreclesiástico,el directorde estas
publicaciones,y la constitucióny funcionamientode Consejoseditorialesy de
redacción».Peroesaempresaeditoranuncallegó a constituirse,pues en un
cortoespaciodetiempoloscitadosperiódicosdemasas,JuventudObreray Signo,
desaparecieron,entrela desasistenciaeconómicay las presionesgubernamen-
talesy eclesiales.El periódicode la JOc, Juventud Obrera,desapareciódefacto,
antesde su desapariciónjurídica,por la ruina económicay moralquesupuso
la obligadadestrucciónde los 40.000ejemplarescorrespondientesal número
dedicadoal 1.0de mayode 196614•
14 Una «InformaciónprivadaparamilitantessobreJuventudObrera»del ConsejoNacional
de la JOC informacondetallede la intervenciónpolicialel 23deabril queobligóa la destrucción
de la edicióncorrespondiente1."de mayo,cuyosefectosruinosospara la propia supervivencia
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En el inicio de la transición,en octubrede 1976,diez añosdespuésde su
desaparición,laJOC reeditabaJuventudObreraconelmismoespírituy objetivos:
«El periódicoquiereserun mediofundamentalen la tareade educaciónentre
la masade los jóvenestrabajadores.Quiereserun órganodedenunciaperma-
nentecontrala sociedadcapitalista,y potenciartodoaquelloquedesarrollela
concienciade la claseobrera... Quiereinformarcorrectamentede todoaquello
queesimportantepara los jóvenestrabajadoresy la claseobreraen generaL..
Quierecontribuira la creacióny expresióndeunaverdaderaculturapopular...
y quierefomentarel conocimientoy la solidaridadcon todoslos trabajadores
del mundo».
En el informehistóricosobresudesapariciónosealudea ladestruccióndel
númerodemayode 1966,sinoa la imposibilidaddecumplirconlos requisitos
administrativosde la nuevaley: un directorreconocidoen el registrooficial
de periodistas,y el reconocimientode un Estatutopropio de la JOC; aunque
tambiénrecuerdaque«elaño1966estuvomarcadopor el conflictomanifiesto
entrela JOC y la Jerarquíaeclesiástica»15.
Efectivamentela desapariciónde la JuventudObreracomola de Signoerala
consecuenciade una doblepresióngubernamentaly eclesialen el contextode
la crisis generalde la ACE de 1966-1968.Dentrodel informegubernamental
sobrelasPublicacionesde la ACE, el másextensoerael dedicadoal semanario




y en estrictaobedienciay dependenciade las directricesde la Jerarquía,y los
contenidosrealesde un semanariopredominantementepolíticoy polémico,en
abiertacontradiccióncon los criteriosy posturasdefendidospor la Jerarquía.
A partir de un análisisexhaustivoel informeaportabanumerosascitaspara
demostrarlaspreferenciaspolíticasdeSigno:antifascista,afavordeldiálogocon
la izquierda,abiertamenteanti-régimenpor suscríticasa la libertaddeprensa,
a la OrganizaciónSindicaly al Plan de desarrollo.Un recuentoestadísticodel
contenidode los artículose informacionesen el periodooctubre64-enero65
revelabael predominiode la críticasocialcualquierotrocontenido.El informe
destacabatambiénla críticaqueSigno ejercíasobrela propia Iglesiaespañola,
tachándolade «enfeudada»y «protegida»con el Régimen.Finalmente,una
pruebamás de la orientacióncríticade Signo erael hechode que la prensa
internacionala utilizaracomofuenteprincipalen sus informacionescríticas
con el Régimen.
del periódicocifrabaen90.000pts.En un anexoa estainformaciónseestimabaexpresamenteque
«mientrasestasnovenamil pts.no seanrecuperadaseráimposiblede todopunto la ediciónde
los númerossucesivos»,por lo quesesugeríanmedidasextraordinariascomoel pagogratuitode
los periódicosno recibidos,o unacolectaextraordinaria.Archivo JOC 107.1.2.2.
15 «Breveinformaciónsobreel periódico"JuventudObrera"»,documentointernodela JOc,
Archivo JOc, 107.1.3.3.
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En un resumenfinal de doce puntos el informe subrayabade manera
rotundalasrazonesgubernamentalesqueobligabana interrumpirestaorien-
tación:«Signopropugnala coexistenciaconel comunismo,las aperturashacia
los extremismosde izquierday la colaboracióncon movimientosideológicos
que han sido expresamentecondenados... Signo atacaal régimenespañolen
sus institucioneso realizaciones.Signo ataca,relegaal olvido y faltaa la con-
sideracióndebidaa lasautoridadescivilesespañola.Signoproporcionadirecta
o indirectamente,materialinformativoa periódicosy emisorascomunistas
antirreligiosas...».
Una de lascríticasy descalificacionesdel Informesereferíaa la actitudde
diálogodefendidapor el periódico.Los dirigentesde la JACE, conocedoresdel
informegubernamentaly conscientesdesugravedadconsideraronconveniente
su difusión íntegraen un suplementode su Boletínde Coordinación,en mayo
de1965,acompañándolosignificativamente,amododerespuestao comentario
indirecto,del «llamamiento»al diálogointerclasistae intergeneracional,dentro
y fuerade la Iglesia,que las VI JornadasNacionalesde la ACE, acababande
hacercomoconclusiónde sustrabajos.
Al mismotiempoquese conocíaesteinformegubernamentalcontraSigno
estabaculminando,no sin obstáculosy dificultades,una grancampañacon-
juntadetodoslos MovimientosJuvenilessobrela participaciónde la juventud
en la sociedad.Campañaque culminóen mayodel 65 con una asambleade
2000delegadosen la que se dio lecturaa un manifiestocon un conjuntode
peticionesy reivindicaciones,algunasdelascualesfueroncensuradas.En fin el
informegubernamentalcontrala orientaciónde Signodestinadoexpresamente
a influir y presionara la Jerarquíafueel principiodeunaoperaciónqueacabo
en la crisisglobalde la ACE, y enespecialde los Movimientosespecializados
juveniles,cuyoportavozeraprecisamentel semanarioSigno;y por la misma
razónconla desaparicióndel semanario.
En los últimosmesesdel 65 la delicadasituaciónfinancierade Signo ocupó
la atencióndelosmáximosdirigentesdela ACE. Inicialmenteparecenbuscarse
soluciones,peroel 14 de diciembredel 65, trasun informede tesoreríade la
Junta Nacionalde la ACE, se transmitea la ComisiónNacionalde la JACE
<<laopinión favorablede la ComisiónPermanentede la Junta a la supresión
del citadoSemanario».¿Eranrazoneseconómicaso másbien políticas,a raíz
del informegubernamentalde febrero,lasqueaconsejabanla desaparicióndel
periódico?De todasformasel semanariosiguiópublicándoseun añomásy en
los planesde adaptaciónal marcode la leyFraga,a faltade otroperiódicode
informacióngeneral,cuyanecesidadsehacíasentir,seconsiderabaqueSigno
hacíaprovisionalmentelas veces;y se pedíael máximoapoyode todos los
Movimientosal semanario,mientrasse intentabatransformarEcclesiaen un
órganomásrepresentativodel conjuntode la AC16.
16 «Publicacionesperiódicasde la Accióncatólicaparalos militantesy la masaen genera!»,
Informey conclusionesobrela adaptaciónde laspublicacionesa la ley de 1966y el decretode
julio sobreaplicacióndela ley generala laspublicacionescatólicas.
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La crisis final de Signo,con la dimisiónde su directory la destitucióndel
Consejode Redacción,ocurrióen marzode 1967,comouna medidaconcreta
tomadapor la IV Asambleaplenariade la CEE. (La mismaplenariaquehabía
descalificadola orientaciónde los MovimientosespecializadosdeAC y anun-
ciado una reformaprofundade sus estatutos.)El informegubernamentalde
febrerodel 65ya dabasuficientesrazonespara actuar.Una de las críticas,el
diálogoy la colaboracióncon el marxismofue el detonantefinal quejustificó
la intervención.En efecto,un editorialde Signo, el 4 de marzodel 67, «En
respuestaa don SantiagoCarrillo»,a raíz de unasdeclaracionesde ésteen el
órganodel Partido comunistaitalianoL'Unita,sobrelas excelentesrelaciones
de colaboraciónentrecatólicosy comunistasen las movilizacionesobrerasy
estudiantilesantifranquistas,fue lo queprovocóla decisiónde laJerarquía.Las
declaracionesde Carrillo habíansido aireadaspor la prensafranquistadentro
de su campañade descalificacionesdel catolicismoprogresista.El editorialde




el fondode la cuestión:la legitimidaddel compromisoy de la colaboraciónde
losmilitantescristianosconel PCE oconcualquierotromovimientodecarácter
liberador.No es de extrañarque,en el contextodel análisisepiscopalsobrela
orientación«temporalista»de la AC especializada,el citadoeditorialresultara
inadmisible.En lanotaepiscopalsobrelaAC, deesasmismasfechas,losobispos
precisamentehabíancondenadola colaboraciónconel marxismo,e inclusose
habíanreservadoen exclusivala emisiónde juiciosmoralessobrela realidad
socialy política.La IV Plenariade la CEE el mismodía 4 de marzo,trasleer
el editorial,acordó«mandarla rectificaciónde dichoeditoriaL.. Aceptarla di-
misióndel actualdirectorde Signo,y Procedera la renovacióndel Consejode
redacción».Estosacuerdossignificaronde hechoel final de Signo.
Los acuerdosdela IV PlenariasobreSignoa raízdeleditorialde4demarzo,
transcritospor GuerraCamposen su recopilacióndocumentalsobrela Crisis
de la ACE constituyenun capítulodesu interpretacióndela crisis.Deacuerdo
conun ampliosectorde la Iglesiaresistenteal catolicismopostconciliar,unade
las clavesde la crisisde la ACE seríala infiltracióncomunistaenlos militantes
y las organizaciones.Los redactoresde Signo en su cartade despedidaa los
suscriptoresafirmaban:«Lamentamosprofundamenteque la razón decisiva
de nuestradestitucióncomoredactoresde Signo hayasido el intento,noble
y cristiano,de entablarun diálogosinceroy cordialcon nuestroshermanos
marxistas»17.
17 J. GuerraCampos,Crisis y conflicto de la Acción Católica española,ADUE, 1989,«El caso
"Signo" y diálogoconlos comunistas»,documentos24a 29,pp. 157Y ss.
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